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（ ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于   


























































































The finance and taxation departments of Multi-National Corporation will 
always focus on the country's fiscal policy and its changes during the whole process 
of investment and operation. According to local policy and its changes, the 
Multi-National Corporation make new design or adjustment to relevant investment 
structure, investment & financing methods and capital structure; and realize the 
financial objectives of shareholder profit maximum through effective tax planning 
methods such as thin capitalization. 
After the implementation of " Enterprise Income Tax Law of People's 
Republic of China " in 2008, Chinese government levied domestic and foreign 
enterprises 25% for Corporate Income Tax, and levied Non-resident enterprises 20% 
for withholding tax on dividends. But only levied 5% for a few countries and 
regions，which signed a special tax agreement with China, such as Hong Kong. 
Except above conditions, the tax rate is 10%. This prompted foreign investors to 
explore the reorganization of its investment mode in China, and seek the best way to 
replace the previously used BVI Offshore company investment path. 
LELP is one of the foreign investors. He starts investment in China from 2008. 
His tax department immediately began to study how fiscal policies combined with 
relevant mainland Chinese companies to invest in China to make the optimization of 
operating mode in the middle of 2009.  
This article study the feasibility witch LELP environmental sets up an 
investment company in China from the perspective of finance & taxation. After the 
introduction of related theory and policy, this article analyzes the example of LELP 
from three levels. Firstly, company background introduction and problem analysis 
for original mode; secondly, Foreign Investment Enterprise framework construction, 
recombined tax analysis and the choose of alternative city ;thirdly，After the analysis 















the discounted payback method and profitability index analyze the comprehensive 
benefit witch established the foreign investment company .Finally, drawn the 
feasibility which LELP environmental establishes an investment company in China，
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台的香港本土资本。LELP 环保投资公司（LELP 环保）即是这其中一员。 

















LELP 环保财税部门于 2009 年中着手研究结合中国内地的相关财税政策对公司
在华投资运营模式进行优化。此时，2005 年起实施的中华人民共和国商务部令
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